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Di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAKS
Keberadaan unit kehumasan disebuah lembaga atau instansi milik pemerintah
merupakan keharusan secara pungsional dan operasional dalam upaya
menyebarluaskan atau mempublikasikan kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan
yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat kedalam maupun kepada masyarakat
luar umumnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas humas pemerintah
Kabupaten indragiri hulu dalam membangun citra positif. Penelitian ini dilakukan di
pemerintah kabupaten Indragiri Hulu jalan lintas timur kecamatan rengat barat. Yang
menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai humas pemerintah kabupaten indragiri
hulu. Sedangkan yang menjadi objek adalah aktivitas humas dalam membangun citra
positif dikabupaten indragiri hulu.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf  humas pemerintah
kabupaten indragiri hulu yang berjumlah 8 orang, dalam penetapan sampel penulis
mengambil seluruh populasi untuk dijadikan informan dengan menggunakan teknik
total sampling.
Penelian ini adalah deskriptif  kualitatif yaitu analisa yang penulis gunakan
adalah proses mengatur urutan data,  mengorganisasikannya kepdalam satu pola,
kategori dan satuan uraian dasar dan membedakannya dengan penafsiran selanjutnya
melakukan analisa kualitatif dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara
diuraikan secara sistematis dengan berlandaskan dengan teori.
Kesimpulan  dari penelitian ini adalah Peranan Humas Sekretaris daerah
Dalam Membentuk Citra Positif Di Kabupaten Indragiri Hulu telah terlihat dalam
kegiatan sehari-hari, baik dalam penyampaian informasi maupun menjalin hubungan
baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
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